















I PRECIOS DE SUSCRIPCIONrobo 11.40osicioncs iRtmertam en esteMario,
tienen carácter preceptivo. t SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PT AS
,SUIVIALFC10
ittraie» ót:dentes
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aprueba estado de entrega de mando do la
,Nautilas›.—Conliere comisión al general do brigada D. J. Ortega.—Destino
comandaate D. F. Gutiérrez.—Idein al maquinista mayor do 2.a D. E. Ri
vas.—Graduación y saeldo al 2.° contramaestre D. J. Tenreiro.—Idem idem al
2.° condestable D. F. Plana.—Intoresa el número do aprendices maquinistas
que Prestan servicio en los apostaderosyescuadra.--Sobre presentaciones á las
autoridadesde Marina.—Traslada R. O. do Goberna3ión concediendo la cru z
de la Orden do Beneficencia al sargento 2.° D. M. Llorca.—Dicta reglas respec
toal uniforme que deberán usar los contramaestres y condestables honora
rios.—Aprueba condiciones para la contratación devanas pólvoras con la so
ciedad ,Sta. Bárbara».--Resuelve no procede la ejecución do obras quese pro
ponen para ejecutar en el aljibe 'del Hospital Militar do Cartagena.—Adjudi
ca á D. L. García el suministro de carbón español durante los años 1911-912
para el arsenal de Cartagena.—Sobre entrega de madera al contratista de
los polvorines del arsenal d3 la Carraca.—Dispone so adquieran en esta
corto los efectos de cargo del médico y practicante del «Victoria» é «Infanta
Isabel,.--7Idem la idem de tubos para el ,tExtremadura».—Aprueba pliegos de
condiciones para los materiales de generál consumo de Ferrol.
11111111•11~
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza se haga la obra de la habilitación
para taller do embarcaciones menores del antiguo taller de fraguas de Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba planos do los aseensores eléc
tricos de noria, para los cañones do 101 mm. de la nueva escuadra.—Dispone
que por la Junta facultativa de Artillería se continúen las experiencias para
determinar la influencia que en la vida y eficacia do los cañones puedan tener
los proyectos presentados por el coronel Gonvález Rueda.—Dispone se tengan
en cuenta los procedimientos Vickers para limpiar las ánimas de los cañones.
NAVEGACION Y PESCA.—Concede rehabilitación de una cruz al capitán de la
Marina mercante D. A. Molina. —Autoriza el seguro de los efectos de la Direc
.
ción general de Navegación y Pesca.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confirma la admisión como aspirantes á practican
tes de D. F. Rodríguez, D. J. Serrano y D. M. Santos.
Circulares y disposiciones.
Sobre banderas ysaludos en el Congo belga.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de l'eurol, núme
ro 200, de 4 del corriente, á la que acompaña el esta
do de la revista de inspección pasada el 1.° de dicho
mes á la corbeta LVaiitihrs-, con motivo de la entrega
mando efectuada por el segundo Comandante de
dicho buque, teniente de navío de primera clase don
Nicasio Pita y Estrada, al capitán de fragata D. Au
usto Durán y Cottes, S. M. el Rey .(q• 1). g.) ha te
nido á, bien aprobarlo.
roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
electos consiguientes.—Diosi, guarde á• V. E. muchos
rios,--Madrid 11 de abril de i911.
Josl )1 DA 1,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe do la Sección Ejecutiva del Esta
lo Mayor central de la Armada.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el General Jefe de la brigada de Monte
ría de Marina, D. Joaquín Ortega y Cuesta, acompa
ñado de su secretario el comandante D. Juan Canta
lapiedra y de su ayudante personal el primer teniente
don José Hernández Pinzón, se trasladen arapostade
ro de Cádiz, en comisión del servicio indemnizable,
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de alril de 1911.
tjOS1 PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar en comisión para el cargo de Juez ins
tructor de esa comandancia general, ínterin no haya
personal de la escala de reserva en condiciones de
desempeñarlo, al comandante de Infantería de Marina
de la escala activa 1). Francisco Gutiérrez García.
Do real orden lo digo •á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de abril de 1911.
•osg PIDAL
Sr. Comandante. general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO O MAQUINISTAS (0F1CIALES)
Excmo. Sr.: No figurando en el presupuesto vi
gente en la dotación del transporte ,-11mirante Lobo,
maquinista mayor de segunda clase, 8. M. elRey (que
Dios guarde) ha tenido, á bien disponer que el'del ex
presado empleo D. Enrique Rivas Martínez, desem
barque de dicho buque y sea pasaportado para el
apostadero de Cartagena con objeto de embarcar en
el cañonero Recalde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1911..
"El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincicnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903 y lo establecido por la real orden de 24 de
septiembre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
L bien conceder al segundo contramaestre, alférez de
fragata guaduado, D. Juan Tenreiro Uarroclaguas, la
graduación y sueldo de alférez de navío con la anti
güedad de 7 de abril del corriente año en que cumplió
las condiciones al efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento Y demás fines.—Dios guarde á V. E. muclvis
años.—MacIrid 11 de abril de 1911.
Josg PIDAL.
General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903, S. M. el ltey (g. D. g.) ha tenido á bien con
ceder la graduación y sueldo de primer teniente de
Artillería de la Armada, con antigüedad del día 1.° del
corriente mes de abril, al segundo condestable don
APRENDICES MAQUINISTAS .
Cl/(/1/r.—.Excino. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro del ramo, se servirá. V. E. dispo
ner sea remitida á este centro, á la brevedad posible,numérica de los aprendices maquinistas queprestan servicio en la jurisdicción de su mando.—
Dios guarde á V. E. muchos años. 11adrid 7 de
abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111•" de Cincánegui.
Sres. Comandantes generales de los aposi,a,dero,;
de Cádiz, Ferol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins'-
trucción.
ACTOS DE CORTESlk
-Circulare—Excmo. Sr.: Como resultado de escrito
del Comandante de Marina de San Sebastián, cursa
do á este Ministerio por el Comandante general crel
apostadero de Ferrol, M. el Rey (g. D. g.), de con
fórrnidad con lo informado por el Estado"Mayor con
tral, ha tenido Ibbicn cliToner, que ínterin se dieta
una resolución de carácter general respecto á las
reglas de reciprocidad que han de seguirse para las
visitas oficiales y presentaciones entre el personal
del Ejército y Armada, sea obligatorio en ésta la pre
simf.ación ó visita, según proceda de todo jefe ú oh
cial á la autoridad de Marina de la localidad á donde
llegue, si dicha autoridad es de la categoría de pfe,
debiendo ésta devolver la visita dentro de las veinti
cuatro horas á los de igual ó superior empleo, y si la
autoridad de Marina fuese de la clase de oficiales,
deberán los jefes pasarle aviso de su llegada á la lo
calidad antes de las veinticuatro horas, para que di
cha autoridad haga su visita oficial que deberá serle
_devuelta en igual plazo. Los oficiales estarán asimi-z
mo obligados á prez3entars6 ‘ó hacer visita oficial á la
autoridad marítima de dicha clase y ésta devolver la
visita dentro de las veinticua,tro horas-á los de igual
ó superior empleo.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. 1_4j. muchos años—Ma
drid 7 de abril de 1911.
JOSII PIDA.
Sr. General Jefe del E. N'II, central de ia Armada,




Francisco Plana Fernández, en que cumplió las con-
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación
diciones requeridas al efecto. y
con real orden de 31 de marzo último, se dice á este
De real orden lo dicto á V. E. para su conoci -
de Marina, lo siguiente:
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
año'.—Madrid 11 de abril de 19.11.
Josi PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. servicios prestados en esta corte en 10 de abril del aiio
C queSr: Comandante general d
mo salvando 4 una C había caído en el estanque deel apostadero de Ferrol. • Las Damas, sito en la Moncloa; dicho Alto Cuerpo, con fecha
1..5r. Intendente general de Marina. 11 de enero próximo pasado, ha emitido el dictamen siguien
«Exctno. Sr.,: Remitido á infGrme de la Comisión perma
nente del Consejo de Estado el expediente de propuesta de
ingreso en la Orden civil de Beneficencia del sargento 2.°
de Infantería de Marina, D. Miguel Llorca Zaragoza, por los
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te,:--Sxcrno. Sr.: La Comisión permanente del Consejo
de
14:-tado ha examinado, en cumplimiento de real orden dic
tada por el Ministerio del digno cargo de V. E., el expedien
te de propuesta de ingreso en la Orden civil
de Beneficencia
del sargento 2.° de Infantería deMarina Miguel L'orca
Zara
goza, por salvamento
de una niña.—Resulta de los antece
dentes que á las tres de la tarde del día 10 de
abril Último,
una niña de tres años que se había separado momentánea
mente de su madre y hermanos cayó al estanque llamado
de Las Damas en laMoncloa de esta corte.—La niña se
.fué
rápidamente al fondo y hubiera perecido ahogada si-
dich )
sargento no se hubiera despojado de laguerrera y precipita
damente no se hubiera arrojado al agua y buceando la cogie
ra Por las ropas, atraído á la superficie y entregara al guar
da jurad() que estaba en el borde del estanque.—Los infor
mes de las autoridades y declaración testifical son favora
bles.--El Juez y Auditor estiman que el hecho realizado es
extraordinario y heroico y que peligró la vida de su autor,
por lo cual estiman que se ha hecho acreedor
al ingreso en
la Orden civil de Beneficencia y para esta gracia le propone
el Vicealmirante jefe de la jurisdicción de Marina de esta
corte.—Considerando que el acto de quese' ha hecdo expre
sión está comprendido entre los que enumera el ortículo 5."
del real decreto de 29.de julio t'iltimo reuulando el ingreso en
laOrden civil de Beneficencia, pues el aludido sargento puso
en peligro su vida por salvar la ajena:—La Comisión per
manente del Pons* de Estado opina: que procede conceder
te el ingreso en dichafirden» .-Y conformándose S. M elRey
(que Dios guar(le) .con el.preinserto dictamen, se ha servido
resolver cQmo en el mismo se propone, otorgando á D. Mi
guel Uorca Zaracvoza, la cruz de tercera clase de la Orden
civil de Beneficencia con distintivo negro y blanco, 'como
comprendido ,en el artículo.5.° del real decreto de 29 de julio
del ario anterior.—De real orden lo comunico á V. E. jara
su conocimiento, el del interesado y demás efectos.»
Y de la propia real orden, comunicada por el .se
ñor Ministro de Marina, lo digo á V, E. para el suyo
y efectos prevenidos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 10 de abril de 1911.
El General Jefe dol Estado Ma5or central,
7oaquin IV.' de Ciwúdiegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
DIFORMES
Circular.--Excmo. r.: S. M. el Res (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral y lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido disponer:
1.0 Que los individuos que actualmente están en
posesión del empleo honorario de condestable ó con
tramaestre, honores que no se han de conceder en lo
sucesivo, según dispone la real orden de 5 do no
viembre do 1903, usen el uniforme reglamentario de
la marinería, ostentando en él los distintivos del em
pleo honorario que les corresponda.
2.° QuiJ no tienen derecho á esta distinción los I
que la disfruten si ua vez licenciados vuelven al ser
vicio corno cabos de mar ó cabos de cañón reengan- 1(lados; y
3.0 Que so proceda á una revisión de los nombra
mientos y libretas de tos que en la actualidad están
en el servicio, á fin de conocer cuáles tienen dereáo
á continuar con los referidos empleos honorarios y
cuáles no lo tienen, por haberles concedido única y
exclusivamente la habililación de condestables ó con
trlimaekr,es, procediéndose en consecuencia de lo que
resulte de esta revisión, de la que se dará cuenta á
este centro tan pronto como se haya verificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 7 de abril de 1911.
JosJ PJ.DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
señores
MATERIAL DE ARTILLERIA
Fxemo. Sr.: Dispuesto por real decreto de 8 de fe
brero último se adquieran de lafábrica «Sta. Bárbara»
tre§ mil kilos de pólvora sin humo tipo L mil idem de
idem id. tipo III, seis mil doscientos id. de id. id. tipo
IV,quinientos id. de id. id. tijo I), doscientoscincuenta
idem de id. id. tipo fusil y treinta mil discos iniciado
res para cañón Maxim de 37 mm., y redactadas las
condiciones técnicas y administrativas que han de
servir de base para la contratación de dicho mate
rial, S. M. el I;ey (q. D. g.), después de oídas la In
tendencia y Asesoría general de este Ministerio y de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien aprobar las menciona
das condiciones técnicas y administrativas.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa corporación.--Dios guarde
á V. E. muchos añosc—Madrid 10 de abril de 1911. .
Josi PIDAL.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Representante de la sociedad «Sta. Bárbara».
-
MATIRIAL Y PERTRECHOS NAVALES
141.xcmo, Sr.: corno consecuencia del expediente
incoado con motivo del oficio número 234 que con
fecha 30 de octubre próximo pasado, elevó el 1)jrec
tor del Hospital militar de Marina del apostadero de
Cartagena, al Comandante general de éste, relativo
al estado de contaminación de las aguas que contiene
el aljibe del expresado Hospital, causas productoras
de ella y remedios que pudieran aplicarse, S. M. el
Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
segunda Sección del Estado Mayor central y la Jefa
tura de los servicios sanitarios de este Ministerio,' te
niendo en cuenta las condiciones en cpie se encuen
tran y vicisitudes por que ha pasado el aljibe, patio,
bajadas de aguas, azoteas y cubiertas del expresado
Hospital, cbmo consecuencia de las obras ejecutadas
no hace muchos años por cuenta de la Junta econó
mica del Hospital, sin autorización superior, y de las
ejecutadas posteriormente como consecuencia del -
•••••••
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pediente íncoado con motivo de los primeros, se ha agotadas las existencias del carbón a,dguirido con anservido resolver: terioridad, S. M., de acuerdo c.on la segunda Sección1.0 Que no procede la ejecución de las obras pa- de ese Estado Mayor central, se ha servido adjudicarra, la variación de la conducción de las aguas de 11u- definitivamente el expresado servicio al único postorvia de aljibe, propuestos por el arquitecto auxiliar don Leopoldo García Alzola, con sujeción á todas lasde la Jefatura de Ingenieros del arsenal en su escrito condiciones de los pliegos y por los precios señaladosde 9 de noviembre próximo pa,sado, y presupuesta- como tipos para la subasta.dos por el mismo en 11 de tebrero último. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien2.° Que al objeto de que en el aljibe sólo se re- to y fines procedentes.— Dios guarde á V. E. muchoscojan las aguas limpias, sin temor á contaminacio- años.--Madrid 8 de abril de 1911.
nos peligrosas: Jos, PIDAL.
a) Se hagan funcionar conveniente y oportuna- Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,mente los des registros que hacia el centro del patio Sr. Intendente general de Marina.
existen para tal objeto, haciendo que por el del Sur Sr. General Jefe del arsenal de (artagena,
escapen las primeras a f;uas de lluvia, que:sólo:deben Sr. D. Leopoldo García Alzola.
aprovecharse para el esmerado, conveniente y nece
sario lavado y limpieza de tejados, azoteas y patio, y
p:r el del Norte tengan ingreso en el aljibe solamen
te las limpias que se recojan después de terminadas
las expresadas operaciones de lavado y limpieza, con
la pulcritud necesaria.
/2) Que se prohiba en absoluto el acceso al patio
L toda persona que no:sea de las encargadas do su
limpieza, cuando se considere preciso.
I)) Que desaparezcan del patio y para :siempre,
cuantas macetas, envases y barriles puedan existir en
él, conterilendo plantas y abonos ó materias orgánicas
ea descomposición.
e) Que:se"evite en lo posible el tendido de ropas
en las azoteas y tejados y sus vecindades; y
d) Que desaparezcan para siempre y por comple
to, todos los animales domésticos, tales como palo
mas, gallinas, conejos, etc., queTen las buhardillas
y demás dependencias del establecimiento puedan
existir.
3•0 Que se:vacie por-completo el aljibe en la pró
xima época de seca, limpiándolo perfectamente y re
parándolo si es preciso, á la vez que se pican y lim
pian también los muros filtrantes; y
4.° Que tan pronto como se implante en el Hos
pital de referencia el ,.procedimiento cte ozonización)
cuyo expediente está en tramitación, se proceda á la
esterilización de las aguas del aljibe.
De real orden lo digo:á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1911.
Josi PioAL.
Sr. General Jefedel E. M. central de la Armada.
r. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
subasta celebrada en Cartagena el Ti de marzo últi
mo para contratar el suministro del carbón español
que pueda necesitarse en el arsenal militar de dicho
apo8tadero durante los años 1911 y 1912, una vez ;
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) del ex
pediente instruído á consecuencia de instancia de don
José Respeto, representante apoderado do D. Luis
Carrillo, contratista de las obras de cunstrucción de'
polvorines y reconstrucción de un puente en el arse
nal de la Carraca, en súplica de que le sea contado
el plazo para empezar las obras cuando le sea entre
gada la madera que marca el art. 20 del cap. del
pliego de condiciones ha de facilitar el arsenal;
Majestad, en vista de lo actua,do en este expediente y
de acuerdo con esa ,Tunta Superior se ha servido re
solver:
1.° Que no ha lugar á formar expediente alguno
por incumplimiento del contrato por parte del con
tratista, y
2.° Que la Administración está obligada á facili
tar al contratista los pilotes y el roble para desmon
tes que han de emplearse en la construcción de los
nuevos polvorines y el roble necesario para las travie
sas de la vía férrea y los pilotes y pies del puente des
tinados al servicio de los mismos polvorines, y debe,
por consiguiente,. entregar estos materialas á dicho
contratista, sin:perjuicio de los procedimientos quo
haya que seguir y de las providencias que deben clic
tarse, en el caso que se demuestre la imposibilidad de
cumplir el contrato para la ejecución de las indicada
obras en cuanto á este punto se refiere, debiendo por
tanto el arsenal de la Carraca procurar llegar á un
acuerdo con el contratista á fin de evitar los inconve
nientes que actualmente se ofrecen para la entrega de
la madera á que se refiere el contrato, encareciéndo
se la mayor actividad en el cumplimiento de lo con
tratado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa corporación.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de .abril de 1911.
Josg
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armadii
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arniad*i
Sr. General Jefe del :.irsena 1 de la earraGa.
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Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer quo por comisión á compras de este Minis
terio, se adquieran en plaza y remitan al arsenal de
la Carraca, los efectos que con destino al cargo del
médico del Marqués- de la Victoria y practicante del fu
Isabel, se comprenden en pedidos núms. 205 y 214
formulados por dicho arsenal:y que sus importes as
cendentes en junto á mil ochocientas treintay nueve pese
tas odio céntimos (1.839,08 pesetas), que afectarán al
concepto «Pertrechos» del cap.° 7.° artículo único,
deberán rebajarse de los créditos del expresado esta
blecimiento que los tiene reservados al propio capítu
lo,artículo y concepto.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos . -- Dios guarde á 'V. E. muchos años,-
Madrid 10 de abril de 1911.
Josi piDA L
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. (-1, neral Jefe del arsenal de la Carraca.
S. M. el Rey (q..1). g.) so ha servido disponer que
con toda urgencia se adquieran por; esa Comisión y
'remitan al arsenal de la Carraca; los tubos que con
destino al crucero El-fi-e/nadara se comprenden en el
adjunto pedido número 6 formuiado por dicho arse
nal, á cuyo fin su importe de sesenta y cuatro mil gut
llioltas doce pesetas (64.512 pesetas), que afectará al
concepto «Carenas», del cap. 4.° art.-2.°, se situará en
Londres á disposición de Y. S.
De real orden lo digo á V. S. para stt conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años,—
ladrid 11 de abril de 1911.
JOSP1 PI1)A14,
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. sr.: Examinados los pliegos de condicio
nes para subastar los materiales de general consumo
que puedan necesitarse en el arsenal militar de Fe
rrol, desde la fecha que se firme la correspondiente
escritura. hasta fin de diciembre de 1912, S. M. el
liey (g. D. g.), de acuerdo con la Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido aprobarlos, pero de
biendo por dicho establecimiento reformarse los plie
gos en el sentido de que los plazos de entrega dejaránde figurar en las condiciones facultativas y se consig
narán á continuación de las relaciones de precios,
formando de este modo las económico-facultativas
que marca el vigente reglamento de contratación.
Es al propio tienipo la voluntad de S. M., quela
expresada reforma so verifique con toda urgencia, y
que una vez efectuada se anuncie inmediatamente la
1
subasta á fin de poder tener contratado el servicio en
el menor plazo posible.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 11 de abril de 1911.
J°sil PID A L
Sr. General Jefe de.1 E. M. central de la Armada.
Sr. Asesor general de este Minisíerio
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3 136, fecha 13 de septiembre próximo pasa
do, del Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol, á la que acompaña en consulta, me
nioria, presupuesto y"plano presentados por el Dele
gado de la S. E. de C. N., relativos á habilítatión para
taller de embarcaciones menores del antiguo taller
de fraguas, situado entre gradas de aquel astillero:
Vistos los datos que existen en este expediente y te
niendo en cuenta que según lo informado verbalmen
te por el General .Tefe de contrucciones navales, no es
necesaria la conversión del taller de fraguas del asti
llero de Ferro' en taller de embarcaciones menores,
ni interesa á la Administración:celebrar:ningún con
trato especial para tal obra, la:cual, por -consiguien
te, debe considerarse como de la exclusiva convenien
cia de la S. E. de C. N.; S. M .el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo acordado por la Junta Superior de la
Armada, ha tenido á bien autorizar la ejecución de
dicha obra como comprendida en la cláusula 27 adi
cional de las consignadas en la estipulación tercera
del contrato y en las condiciones que la misma cláu
-sula determina; debiendo, si la Sociedad lleva á cabo
esta obra, introducir en los inventarios las rectifica
ciones consiguientes á los aumentos por el material
nuevo de que se provea el taller, :las alteraciolies de
bidas al traslado de herramientas y material útil á
otros talleres, y las bajas ocasionadas por el material
que resalte no aproNechable, que será devuelto á la
Marina
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de abril de 1911;
• JosA PIDAL.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
'1‘. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferro].
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada,
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
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CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
MATERI4L
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 87 de la S. E. de n. N. con ia que remite plano
número .21,115 O, de la disposición genetiel de los as
censores eléctricos de noria para los cañones de, 101
milímetros y especificación que le acompaña, S. M. el
Rey (.q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha servi
do aprobar los referidos documentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Diose,guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de abril de 1911.
J0811, 13113,k£
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Jefe de la Comisión;cle Marina, en Europa.
Sr. Director Gerente de la E. de C. N.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al 'ley (q. D. g..) de la
carta número 1.940 de 26 de octubre último del Co
m mclante general del apostadero de Cádiz, en la que
transmite informe de la Junta Facultativa de Artille
ría relativa á la memoria y proyectos de obturación
de los proyectiles presentado por el coronel don
Manuel González de Rueda, para aumentar la vida
y eficacia de los cañones mandados ensayar por
-real orden de 22 de noviembre de 1906, S. M. el 'ley
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Jefatura de construcciones de Artillería, ha tenido á,»
bien disponer se continúen dichas experiencias, dán
doles el mayor carácter de generalidad posible para
deducir la influencia que los proyectos presentados
puedan tener en la vida y eficacia de los cañones
modernos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
idrid 10 de abril de 1911.
JosA PIDA",
Sr. General Jefe de -construcciones de Artillería.
Sr Comandante gener1 del apostadero de Cádiz
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Co
mandante general del apostadero de Cádiz fecha 11
de noviembre último, con la que remite informe, de ia
Junta Facultativa de Artillería sobre los procedimien
tos Vickers para limpiar las: ánimas de los cañones
cte_los depósitos de cobre que se forman durante el
tiro, presentados á este Ministerio por el coronel de
Artillería D. Manuel González de Bueda, S. M. el
Hey ((J. D. g.), de conformidad con lo propuesto luir
esa Jefaturalde'construcciones, se ha servido dispo
ner no ser necesario por ahora ensayar el procedi
miento expresado; pero corno en la Junta Facultativa
de Artillería se llevan los historiales de todas las pie.
zas instaladas en los buques y éstas se miden cuan
do llevan un cielito número de disparos, deben tp,ner
se en cuenta los expresados procedimientos; por si e
su clia fueren neeesarios.
De real orden ki manifiesto á V. F. para su())
nocimiento y efectos.• Dios guarde V. muchl
años. ' adrid .10 de abril de 1911.
Josi PIDA!,
Sr. General Jefe do c9nstrucciones de Artilletú
Sr. Comandante general del apostadero de
--........■■■•••■-■•••■•■••••■■•IMIM~~0.1~~~1~1*
WAVEGACIOrti Y PESCA MARITIMA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr : Accediendo á lo )licitado por el ca
pi tán de la Marina mercante D. Antolill Molina é yz
turiz, s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con 1
informallo por esa Dirección general, ha tenido á bie
concederle nuevamente la rehabilitación de la en
de primera clase •del Mérito Nava! con distink
blanco que le fué otorgada por real orden de '24 d
agosto de 1903, por méritos cántraidos en la exlin
ción del incendio del vapor
• Pío /X ocurrido en Bar
celona la noche del 20 de octubre de 190-7.
De real orden lo digo á, V. E. i conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 29 de ma,rzo de 1911.
DIEGO ARIAS MIRANDA
•
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Peesidente de la Junta de llecompensas.
Sr. hatendente general de Marina.
Sr Comandante militar de la provincia marítim
de Barcelona.
SEG JR0 DE INCENDIO
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido para el aseguramiento en caso de incendio d
material, mobiliario y efecto'§ de la Dirección pu
de Navegación y Pesca marítima,S. M. el Rey (g. l).e
de acuerdo con lo propuesto por la expresada Dire
ción, Intendencia general y Asesor ,general de es1
Ministerio, ha tenido á bien disponer que se proced
á verificar el expresado seguro por la Junta Now
mica administrativa del fondo económico de esa (1
rección y por•cuenta del mismo, median[e la celebra
ción de un concurso de 'Proposiciones 1ibrc sobreo
valor total de los efectos que se trate de asegurar
debiendo preceder á la convecatoria del concurso
correspondiente real decreto de autorización quepo
drá fundarse .en lo dispuesto en el número 9.° dela,
tículo 6.° del real decre10 de 27 de febrero de 02
a.justándose en la contratación de este servicio
al
que previene el reglamento de 4de noviembre
di) DI)
y reales órdenes de 16 de enero y 4 de abril
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1)0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, lenAs efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
–Madrid 29 de marzo de 1911.
Eclo RIAS DE Y11111N DA
Sr. Director genvral de Navegación y Pesca ma
rho.
`c.•. intendente general de Marina.
SPVICIOS SANITARIOS
ASPIRANTES A PRACTICANTES
Excmo. Sr.: H:cibida la certificación que acredita
que los aspirantes á practicantes admitidos en el
apostadero de Ferro', D. Francisco Rodríguez Martí
nez y D. Juan Antonio Serrano Carmona, los que di
ce eran los únicos solicitantes, entonces, han presen
tado la documentación prevenida, S. M. el Rey (que
Diosguarde) ha tenido á bien disponer se confirme
SI] admisión y se los declare aspirantes á practicantes
en el apostadero de Ferrol.—Constando en la misma
certificación que el aspirante á practicante D. Ma
nuel Santos Rubio exhibió el título original de prac
ticante, del que debe entregar una copia fehaciente,
para unirlo á su expediente, se le confirma la decla
ración de aTirante á practicante en el mismo apos
tadero.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
. tos.–Dios guarde á N'. E. muchos años. Madrid 11
de abril de 1911.
El [General Joro del Estado Mayor central,
79aquín Afa de CinCi¿dejui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostanero de Ferrol.





De orden de S. E., remito á V. S. las unidas cuar
tillas para sui inserción en el D'Amo OFICiAL de 3ste
:slinisterio, para conocimitNnto de las autoridades de
larina y comandantes de les buques de la Armada.
–Dios guarde á V. • muchos año.--Madrid 7 deabril de 1911.
PA Secretario del Estado Mayor contra),
oreSieS Ganla dc' Pt7adhl.
Sr, Director del DÍARio OFIcrAi, de este 111inisterio.
Legadrill de A'1,())7.C(7 el/ esta' corte,manilic,sla siguientc
«según el artículo 35 de la ley de 18 de octubrede,1908, relativa al Gobierno del Congo belga, la Colonia del Cango, puede hacer uso, además de la bandera y armas de Bélgica, de los que antes tuvo el Es
11
tado del Congo.—La bandera belga, (bandet a oficial
de la colonia) será izada en todos los eclificicios y bu
ques del Estado; pero en ciertas circunstancias, la
bandera azul estrellada, podrá ser arbolada tambiún,
independientemente de la nacional —El inistro (lelas
colonias de Bélgica, ha ordenado á las autoridades
coloniales que se use exclusivamente el pabellón tri
color para las demostraciones de cortesía internacio
nal y de acuerdo con estas instrucciones, el fuerte de
Shinkassa, considerado como estación de saludo para
los barcos de guerra extranjeros, izarán en adelante,
la bandera tricolor belga».
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Isidora Muelas Se
govia, viuda del primer obrero torpedista ka,fael
Pagán Surano, en solicitud de pensión por haber fa
llecido su esposo á consecuencia de enfermedad ad
quirida en la última campaña de Filipinas;
Resultando que al causante según el acta de su
defunción, murió de enfermedad común ó sea de
bronco-pneumonia, en 28 de noviembre de 1909;
Considerando que la recurrente no se halla com
prendida en el decreto de las Cortes de 28 de octubre
de 1811, única disposición que pudiera serle de apli
cación porque su marido no falleció de desgracia
imprevista en facción del servicio;
Considerando que las reales órdenes de 29 de
enero y 14 de febrero de 1880, prohiben que se pro
ponga para pensiones, aplicando dicho decreto, en
caso de muerte por enfermedad común, auncpie haya
sido adquirida en operaciones de campaña;
Este Alto Cuerpo, en 28 de marzo último, ha
acordado desestimar la petición de D. Isidora Mue
las Segovia, por carecer de derecho á la pensión que
solicita, debiendo atenerse á las dos pagas de tocas
que le fueron concedidas en 14 de abril de 1910, úni
co beneficio á que podía aspirar.
Lo que de orden del Excmo Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con.
siguientes.—Dios guarde á vuecencia muchos años.
Ma.drid 10 de abril de1911.
El General Secretario,
Federico de Madatiaga.




JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de real or
den de 5 de enero último se saca á concurso público
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la venta de 5.830 kilogramos, peso aproximado, de
acero dulce, consistentes en treca planchas de calde
ras y una ancla. que existen en este arsenal sin apli
cación para el servicio, con arreglo al pliego de con
diciones y vigente reglamento para la contratación
de servicios y obras de la Marina, que se encontrarán
de manifiesto en la secretaría de la Jefatura de dicho
arsenal, negociado correspondiente del Estado Nlayor
central de la Armada y comandancia de Marina de
Bilbao, bajo el precio tipo de doscientas cuarenta y
pesetas treinta céntimos.
Dicho acto tendrá. lugar ante la Junta de subastas
que se contituirá en la secretaría de la comisaría .1e1
repetido arsenal, el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, D'AMO OFWIAL
del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de la pro
vincia de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y el reguar
do en que acredite haber impuesto en la Caja general
de depósitos ó en sus sucursales de provincias, la
cantidad de quince pesetas, en métalico, como depó
sito provisional.
El licitador cuya proposición hubiera sido admi
tida, entregará el impoi te del material objeto de este
concurso, ea la habilitación de este arsenal, en el
plazo de los siete días siguientes al en que se le noti
fique la fecha de la adjudicación definitiva, incurrien
do, si no lo verificase, en la pérdida del depósito he
cho para tornar parte en el concurso y quedando la
Marina en libertad de disponer del material expresa
do y que tácitamente abandonase.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que fi
gura al final de este anuncio, extendidas en papel se
llado de una peseta, siendo rechazadas las que lo es
tén en papel común aunque lleven adherido el timbre
y las que impliquen, en cualquier forma, modifica
ción del pliego de condiciones; serán admitidas en el
Negociado correspondiente del Estado .Nlayor central
de la Armada, comandancias generales de los apos
taderos de Cádiz y Cartagena y en las comandancias
de Marina de la Coruña y Bilbao, desde el día en que
se inserte este anunció en los periódicos oficiales, has
ta el quinto anterior al que se señale para la celebra
ción del concurso, y en la comandancia general del
apostadero de Ferrol y comandancia de Marina del
mismo, hasta las dos de la tarde del día anterior al
de dicha celebración; en el concepto de que, las ex
presadas proposiciones se entregarán en pliegos ce
rrados, en cuyos sobres lirmarim los respectivos lici
tadore,s, haciendo constar en ellos, que se entregan
intactos ó las circunstancias que para su garantía
juzguen conveniente consignar los interesados,
quienes se les expedirá recibo del pliego por la oficina
receptora del mismo, así como de la carta de pago
que por separado deben entregar.
bién podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dkpuesto en real orden de 11 de no
viembre de 1905, que modifiéó el artículo 53 del men
cionado reglamento de contratación, se anunciará
este servicio por edictos que se fijarán en sitios vísi
bles en las comandancias de Nlarina de la Coruña,
Bilbao y Ferrol, lo que será dispuesto por los jefes
de las mismas por el 'conocimiento que tengan del
anuncio inserto en los Dixmos OFiciALEs del Minis
terio de Marina.
Las personas que deseen interesarse en el concur
so, podrán examinar los materiales ol)jeto del mis
mo, que se encuentran depositados en el patio del al
macén de San Campio de este arsenal, á cuyo fin se
les permitirá la entrada en dicho e4abiecimiento por
el Ayudante de servicio, el que dispondrá los acom
pañe un guardia hasta la Comisaría, donde He les fa
cilitarán los datos y explicaciones que necesiten.
Modelo de proposición.
D. N. N , vecino de domiciliado en... . •
con cédula personal de clase, núm en su
nombre (ó á nombe de don N. N., para lo que se
halla debidamente autorizado) hace presente: Que im
puesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid nú
mero.... de tal fecha) ó (en el MAMO OFICIAL del
Ministerio de Marina número.... de tal fecha ó (en
el Boletin Oficial de la provincia de . . número...
de tal fecha) y del pliego de condiciones para la venta
de 5.830 kilogramos de acero viejo en piezas excluí
das que existen en el arsenal de Ferro', se compro
mete á adquirirlos con estricta sujeción á las condi
ciones del pliego y á los precios señalados como tipos
(ó con el aumento de tantas pesetas y tantos cénti
mos por "-.).ientol. Todo en letra.
Pecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen tomar parte I remate.
Arsenal de Ferro!, 8 de abril de 1911.
El Secretario.
Francisco Regalado.
Imp. del WIn1-:terio de Marina.
